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CAVALERISM, ONOARE Şl DREPTATE. 
Opinia publica maghiară ear e s k 
alarmată din causa unui duel eu sfirşii 
togic. Advocatul Dr. Emészt Béla din 
£kamb*th.e!y, a fost adíea Vincii Im-
ppuşeat In duel. 11 deplâng: soţia şi 
p patru copil minori şi toţi cuţl i'«u 
ci cunoscut, căel aşa scriu ziarele ma­
g h i a r e : era bărbat distins, advocat 
d de mana întâiu şi din ibmiiie mare. 
FFrate eu fostul président ai Cusel 
Magnaţilor. 
Bar cei care Га împuşcat a foat 
SStieder György, un propritar adus la, 
rituina. Tot dm causa cavalereşti însă. 
Un roman i n t o g ! 
Stieder girase eambi?, în valoare 
dde 30.000 tinérulul conte Festet ich Imre. 
CCônd a ajuns îasă ia plata, сошеіе 
ideşise din armata, unde fus6s-3 sub 
ldocotenent, la husar). E w beîrânui 
cconte n'a vrut su ş:ie nimic de da­
toriile cavalereşti aie fiuiuï sèu. A 
dieclarat-o aceasta şi prin ziare. Stieder 
a» trebuit sa plătească. Şi a plătit, ca 
um cavaler ce este, peate 40.000, cu 
BjBpese de proces cu tot. Prieteni?, şi 
ceavalerismul i-a adus ruina. Şi pen-
tiru că pe ton mal aspru a pretins sa 
fiäe despăgubit şi a veştejit purtarea 
ocontelul bogat care lasă pe un om de 
ttreabă sa ae ruineze din causa fiului 
ßtöu, Stieder a ajuns peia tribunale şi 
Ш cele din urma în temniţa, pentru 
vă tămare de onoare. 
In toata istoria asta Dr. Erneszt 
ai avut rolul d« — apărător al conte­
lui!. Şi a pus atâta devotament în apă-
raarea unei cause — nedrepäe, credem 
neol, încât aproape s'ä identific st cu 
cwntele. Stieder, desperat, Га insultat, 
ŞŞi fiindcă un advocat şi Ungur tre-
b)ue să ţina mal presus de toate la 
ccavalerism, sub scutul curuia adesea 
ввѳ întâmplă lucruri necinstite, Erneszt 
ai provocau pe Stieder. Ear condiţiile 
ddaeluluî nu se poate msl aepre : schim-
bibarea de tre! gloanţe, cu pistoale 
gţhintuite, delà distanţa do 25 р»ві, 
ora 5 paşi avansare. Daca nu ré 
тшаае nici unul rănit, duel cu sabia. 
La al doilea schimb de glonţ Er-
nffleszt a rèmas cu inima străpunsă de 
glgionţ. 
A doua zi Stieder a fost arestat . 
S'a urmat după tos te prescrip 
ţijiimile cavalereşti. lotru cât s 'a dat 
Ixtasa satisfacţie onoarel şi dreptăţii? 
Nu pu tea oare Erneszt sa pri­
cească satisfacţia şi pe alta cale decât 
provocând un duel in care române 
mort? Şi ce dreptate-! as ia : contele 
B.& aducă la sapă de lemn pe un ca-
vwaler prieten al fiului sèu, să poarte 
pprooese costisitoare în contra lui 
SStieder şi sa provoace astfel incident 
Ítói care alţii să se omoare ! 
Evident că e o nemal pomenită 
iB'sjusieţa la mijloc. 
Ziarele scriu însă articole fulmi-
nmaate în contra duelului, societatea 
вт emoţionează în faţa deselor jertfe 
altié acestui barbar obieeiu, — dar' 
al&tat. Duel erî, duel mâne. Curentul 
Cieare se punft capëfc barbariei şi siî-
шпісіеі acesteia socisle nu s'a por-
lùit încă. 
Din contră, a doua û după tra-
£<gôuia delà Szombathely s'a iscat o 
bfíic?re cavalereasca în Dietă chiar .j 
Sasul naţionalist Korodi, după-eum se 
ştie, a provocat la duel pe kossuthi-
stul Kubih. Pent ru-oe? Pentru-ca 
acela 'i-a zis ед-'i dispreţueşte. Ei ş i? 
Ori pretinde fiecare Sas ca fiecare 
Ungur Bă-'l — preţuiască ? Dar' daca 
merge pe simpatii ori dispreţ, fiecare 
dintre noi şi despreţueşte şi are sim­
patii şi dacă ar fi să rëapundem pen­
tru sentimentele noastre ori să luăm 
pa alţii la socoteală, n'am mal is­
prăvi cu afacerile cavalereşti . 
In caşul de mal sus chiar s'a în-
tômpl&t ceva neobicînuit. Kubik deşi 
e atlet şi msre zurbagiu, n 'a primit 
să dueleze înainte ca afacerea eă fie 
deferiră uauî juriu de onoare. Es r ' 
juriul a dat un respiriu de 8 zile 
üd provocatorul sä dovedească neade­
vărul afirmărilor pentru cari Kubik 
ar fi avônd dreptate t a dispreţu­
iască pe Korodi. 
Frumoasa istorie. 
latâiu şi întâiu se învederează 
deci, că în parlament poate sâ între şi 
persoane cari nu sunt neescepţionabile din 
punct de vedere cavaleresc. Altfel juriul 
de onoare nu da urmare pretensiuni-
ior martorilor lui Kubik, 
A doua: se poate întêmpla ca 
deputatul Korodi să nu convingă pe 
cel din juriu despre nedreptatea sa 
şi netemeicicia afirmărilor lui Kubik, 
Cel dia juriu judeca adică subiectiv, 
fiind vorba mal ales de convingeri şi 
dând fiecare votul secret. Ş'apol 
sânt momente politice la mijloc: de 
mal multe zile Saşii se rësboiau în 
Dieta cu şovinişti! şi aş vrea să vëd 
pe Sa sul ori pe Românul capabil să 
afirme ca în judecata lor acel depu­
taţi dia juriu, în majoritate Unguri, se 
vor şi i desbrăea de ori ce pasiune şi 
părtinire ! Mal ales că deputatul kos-
suthist, cu alţii mulţi, acusase pe sa­
sul Korodi cu scrie în ziarele germane 
strfcine în contra — Ungurilor ş i că 
agitase în contra lor pe când era 
profesor la Reghin şi redactor în 
Braşov. 
Suntem, înadevor, curioşi să ve 
dem ş i no! cum va dovedi Korodi ca 
n'a făcut aceasta ! Doar şovinişti! con 
siderâ ca agitare şi daca nu vrem sa 
zicem Tatăl nostru in l imbi ungu­
rească. 
Korodi s'a arătat — ierte-ni-se 
cuvé o tul — un mare naiv când în 
astfel de împregiurărl şi-a dat onoarea 
sa fie desbatuta într 'un juriu compus 
din adversari politici. 
Ce se face dacă acesta 11 declară 
neapt pentru a cere satisfacţie ? Nu 
ѳ aşa ea s'ar blama — se înţelege, 
numai în ochii Maghiarilor. Noi nu 
B d m i t e m anume, ca pârerea vre-unui 
juriu ori judeeâtorl de adversari na­
turali al noştri să poată discualifica 
pe bărbaţii noştri luptători, рѳ cel 
cari au dat dovezi că-'şl iubesc nea­
mul, că au luptat pentru aiul mărire. 
Singură opiniunea obştel române 
poate fi dătătoare de ton pentru noi. 
Astfel, dacă ni am lăsa tîrîţi în afa­
ceri cavalereşti , în jurii şi procese de 
onosre, neamul românesc în doué-
zecl-şipatru de oare s'ar decapita, 
s'ar găsi adică şovinişti cavaleri cari 
activitstea politică a fiecăruia dintre 
noi să n-o îa drept motiv pentru a 
ne desfiinţa. 
De aceea, dacă nu admitem duel 
Intre Români, ci afacerile să se ré­
solve pe cale paclnică, cu atât mal 
puţin e de admis sä ne încăieram cu 
Ungurii, cari pot să aiba vreme pen­
tru afaceri cavalereşti . Nouă onoarea 
naţională, pe care el o detestează, 
trebue sâ ne fie călăuza vieţii. 
Russu Şirianu. 
Organisare pentrn laptă. Mai zilele 
trecute s'a ţinut în Budapesta întrunirea 
Ungurilor de origine de prin comitatele de 
nord ale terii ; scopul întrunirii era să se 
organiseze lupta de apărare (?) contra
 nPan-
slavilor". 
Acum vin ştiri că Duminecă au ţinut 
întrunire Ungurii din Braşov Sau „orga-
nisat" şi ei la luptă de apărare (?) în contra 
Saşilor. Ca mâne o să-i vedem pe patrioţii 
din Gluj, „organisându-se" şi ei, „primejduiţi 
de Valahi/' 
Salacz, Vásárhelyi şi Vancsó. 
— Scrisoare din Budapesta. — 
— 7 Decemvrie. 
în afacerea întăririi episcopului 
ales în Arad, de când s'a deschis par­
lamentul e o continuă nu interesate numai, 
dar intrigile se ţin lanţ. Cei trei depu 
taţi maghiari, al căror nume l-am pus 
mai sus ca titlu, se frămentă în chip 
extraordinar spre a forţa guvernul şi a-l 
determina si refuze propunerea de înaltă 
întărire. îndeosebi Salacs, fostul primar 
al Aradului, mişcă toate petrile, căutând 
să sperie pe Széli şi pe Wlassics, pove-
stindule câte toate despre „agitatorul" 
Mangra. Caută apoi să presinte drept 
bani buni câte au scris ziarele aradane 
şi fiţuica timişoreană la adresa nou ale­
sului episcop. 
Mai zilele trecute Salacs şi Vancsó, 
sfătuiţi de francmasonul Beles şi încura 
giaţi de Vásárhelyi, au convocat chiar o 
consfătuire a tuturor deputaţilor din co 
mitatele peste cart se estinde jurisdicţiu-
nea episcopului aradan. Scopul întru-
nirei era să ia o resoluţie în sens de a 
se présenta la ministru o delegaţie care 
să ia posiţie contra întărirei, invocân-
duse înalte interese naţionale maghiare. 
S au găsit însă şi deputaţi cari au 
obiecţionat că totuşi, ar fi o formă prea 
puţin usată de a interveni în acest 
chip într'o afacere bisericească română. 
S'ar super a toţi Românii. Şi apoi ar 
deveni ilusorie ori ce libertate de discuţie 
în parlament dacă s'ar forma pe chestii 
mai însemnate grupuri—grupuri la adă­
postul cărora miniştri, şi-ar permite sa 
facă multe ce altfel Har impune ré­
serva. 
îndeosebi deputaţii oposiţionali au 
obiecţionat că inaugurarea unei astfel de 
interveniţi ori presiuni pe lângă mini­
stru nu este constituţional. 
Întrunirea nici nu s'a mai ţinut, 
ci amicii d'aici at lui Hamsia intervin 
personal în afacere şi caută să exploa­
teze îndeosebi campania ce Meţianu în 
Ardeal ear Hamsiştii în ăiecesa Ara­
dului au pornit o cu ajutorul ziarelor şi 
a martorilor de ocasie. Cât despre mag­
natul Gali, el secundează întru toate şi 
legăturile d'aici le foloseşte întru nimici­
rea voinţei ce poporul român din Diecesa 
Aradului a manifestat prin alegerea lui 
Mangra. 
Românii să-'i ţină în evidenţă pe 
intriganţi. 
Noul tarif vamal 
Dupâ-cum se anunţă din Viena la în­
ceputul sôptômâneï viitoare vor reîncepe în 
Reichsrat dezbaterile авиргл proiectului 
noului tarif vamal. Asupra singuraticilor 
articol! din proect a fost făcută învoială 
incă la începutul luî Octomvrie, şi, într'o 
şedicţi oïl doue s'ar fi pulnt face şi no­
vella legii, càud dintr'odată dincolo a is-
bucnit iaraş rësboiul parlamentar, ear la 
noi afacerea Nessi, lista civilă şi proectele 
militare au încurcat lucrurile. Gu toate 
acestea se putea continua desbaterea, dacă 
itifoiiuaţiuaiie guvernului nu sunau aşa, că 
Germania nu v'a abzice conveaţia. In spe­
ranţă insă, că deocamdată nu este lipii 
de tarii, guvernul a aşteptat timpuri mal 
liniştite, ca noul tarif să-1 presinte numai 
eiDgur că laolaltă cu celelalte proecte pri­
vitoare la pact — parlamentului. 
Primirea en bloc a tarifului vamil 
german a schimbat însă sitoaţiunea şi în 
mod imperativ s'a ivit necesitatea, ca ta­
riful vamai să fie căt mai cur6nd făcut 
lege. Aşa se crede, că desbaterile acestea 
nu vor dura mult, după-ce între punctele 
de vedere ale ambelor guverne cu privire 
la dieposiţia legii nu există divergenţe 
esenţiale şi astfel în calea înţelegerii re­
ciproce iiu stă vre-o greutate deosebită. 
Noul proect cuprinde in general tot dispo-
siţiile legii în vigoare păn'aci, nou într'însa 
— după-cum se scrie — va fl numai arti­
colul despre minimul vamiî pe cereale. 
Din Camera României. 
— Budgetul. — 
Io şedinţa delà 6 Decemvrie dl 
Emil Costinescu a depus la biuroul Ca-
meriï proiectnl de budget pe anul fi­
nanciar 1903—1904. Budgetul pre-
8intă cifre de 225Д17.000 lei la venite 
şi 218,500.000 cheltueli, deci ве pre­
vede un prisos de 6,617.003 lei. 
E*tâ vorbirea ce a ţinut-o dl mi­
nistru cu acest pr i le j : 
Domnnilor Deputaţi, 
Ascultarea binevoitoare ce aţ! dat 
acestor consideraţiuot generale asupra bad-
gdtelor т б lacuragiaal să ѵб adresei, ta 
numele gavernulnt, rugămintea de * vö 
o 'npa căt; ma! neîntârziat de studierea bnd 
g jtelor, ma! latâiu în comisia bulgatarăşi 
apoi in Camera. Veţi seăpa astfel, ma! ta­
taia d-ѵоаэіга, de grija mare я sesiune! le­
giuitoare, budgetele fiind totdeauna ncetsti 
mare grija ; Intâraierea votare! budgetelor 
pâ'jă în Martie a fâcut ta toţ! ani! ca aceasta 
preocupare să se menţie In tot lungul se-
siunel. Dacft ve veţi consicra delà incepat 
aeesiuî studia, vom putea g& dam btidge-
tds înainte de vacanţa de Eë-bato?!. Atonei, 
uiuraţ? de aceasta grijă, vom putea ta Ia­
nuarie şi Februarie ?& ne ocuplm liniştit? 
de stulierea celorlalte proecta importante 
car! an să vie In deliberarea d-voastră. 
D lor deputat', făcând an asemenea 
loc, în preocuparea d voastră, cestiunilor fi­
nanciare, acordând aceasta tntâetate bud­
getelor In lucrările d-voastre, veţî d», îa 
ImprejarSrle Ia car! ne sfiim, гёзрппвці 
с<°1 mal nimeni, prin fapte, celor cari nu 
cred sau celor cari se prefac a nu crede că 
finanţele noastre sunt pe deplin regulate. 
Acest rëipuns, dm partea d-voaetră, 
prin adoptarea unni asemenea buîget, e 
foarte necesar în acest moment eănd ве í»«e, 
1 
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precum ştiţi, ma! ca seamă ta străinătate, 
Ű campanie virulentă Jn contra Românie?, 
Ia care se exploatează ş : eh-stiunile finan­
ciare. {Aplause prelungite). 
Apelând dar, d-lor, mal Întâia Ia înal­
tul d-voastră simţ politic, de care Românii 
ш dat dovadă In ori-ce lmprejar&rl delicate, 
apelăm ma! presus de toate la patriotismul 
d voastră pentru ca înainte de serbătorl să 
ííizüstnţî ţira cu budgetele pe exerciţiul 
1903 — 1994. (Aplause prelungite). 
Visita Ţarului la Roma. 
Marele ziar francez „Le Temps", 
intr'un articol de fond, comentează visita 
Ţarului şi a Ţarinei la Roma. 
Motivele aparente ale acestei visite, 
par a fi in sfatul dat de către medicii 
Ţarinei de a locui o climă cât se poate 
de medională şi a face un voiagiu mai lung 
pe mare. 
Curtea din Borna, se zice că a şi pus 
ia disposiţia împărătesei spre a-'şî alege 
unui din cele trei palate regale delà Palermo, 
Neapoie, Capo di monte şi Genua. 
Cetatea eternă este deja de pe acum 
pusă în picioare pentru apropiata visita a 
Ţarului. In deosebi poliţia rusă şi italiană 
studiază măsurile ce trebuesc luate spre a 
figura vieaţa Auguştilor visitatori. Aceste 
măsuti de siguranţă sunt considerabile. 
Aşa, delà gira Civitapână la Vecchia 
şi până la Roma, de-alungul întregei linii 
ferate vor fi înşirate 5 batalioane de in­
fanterie, aşa că armata va forma ca un fel 
de zid prin mijlocul căruia trenul imperial 
va trece cu iuţeala fulgerului. 
De altă parte, această visita presintă 
şi un interes istoric deosebit, căci pentru 
prima-oară un Ţar al ruşilor visitează 
Italia în urma revoluţiunilor ce au sfă-
rimat atâtea coroane, dintre care una stă 
iu eu şi astăzi ascunsă, într'o grădină fru­
moasă: în domeniul rapel, 
Papa, a cărui vedere se întinde asupra 
întregului univers, căci pretutindenea sunt 
catolici, ce înriuresc afacerile politice ale 
statelor din care fac parte, acest prisonier, 
închis în vatican nu încetează de a reven­
dica drepturile Sale Suverane, drepturi 
hărăzite de regi carolinginï de un-spre-zece 
veacuri. 
Aceste pretenţiuni ce în ochii biseri-
cel eterne nu se prescriu niciodată ci cân­
tăresc încă în balanţa politică a Europei 
foarte mult. 
Impëratul german, de pildă mérgén i 
la Romas n'a plecat până-ce n'a depus 
omagiile sale la picioarele Papel, Leon XIII. 
Situaţia, însă, a Ţarului Nicolae II, 
este cu mult uşurată prin faptul, că apar­
ţine bisericeï ortodoxe, şi prin urmare nu 
A d i o ! 
(Dedicată memoriei lui I . B . ) 
Te-al dus, precum pe cer dispare 
O stea.. . aiât de fără sens. . . ! 
N'am Înţeles a ta 'ntristare... 
Nici al durerilor imens,.. 
Uo demon iţi răpi mândria 
Din zile, când visai noroc, 
Sfărmându-ţl toată bucuria, 
Sîângônd al sufletului foc... 
Sămeuţa morţii veninoase 
Azt Încolţi In stnul teu. . . 
Pribeag al sorţii nemiloase 
Te-al obosit de-atâta rău. . . 
Galbin de patimă şi jale 
Treceai ca umbră printre noi.. 
Şi eată, te-al oprit tn cale: 
O cale plină de nevoi! . . . 
Nu 'ngropl cu tine rang, avere, 
Nu laşi renume In popor : 
îngropi a inimii durere 
Şi visul tinereţelor... 
Şi dacă mulţi rldeam de tine, 
Când tu plângeai Îndurerat: 
Azi eartă ne 1 . . . Rëmâ! cu bine 
Iubite prietin depărtaţi . . . 
depinde de vicarul lui Christos. Totuşi 
Ţarul ca şi Impëratul german va găsi, 
zice-se, un mijloc de a visita pe bëtrânul 
prisonier din Vatican, fără să jignească 
prerogativele de Suveranitate a regelui 
Italiei. 
Decât aceste formalităţi au un inte­
res secundar, importanţa visite! Ţarului 
Nicolae ii stă în consecinţele politice pe 
cari le va avea, precum şi raporturile in­
ternaţionale ce ea desvăleşte. 
Intr'adevër, ziarul „Le Temps" vede 
în această visita o descordare a raporturi­
lor dintre tripla şi dupla alianţă, descor­
dare ce n'ar fi fost cu putinţă, de nu s'ar 
fi stabilit întâiu relaţiuni intime Intre Italia 
şi Franţa. 
Ceatiunea române acum să se vadă 
cum se va oglindi visita Ţarului în cele-
l'alte curţi europene, ca Yiena, Londra şi 
Berlin. 
Ovreii în America. 
Sub acest titlu „Neue Preussische 
Zeüung11 publică tn fruntea numôrulul 
sëu cu data de 29 Noemvrie st. n. 
o scrisoare din New-York, din care 
extragem următoare le : 
încetul cu încetul americanii încep 
să-'şi dea şi el seama de puterea crescendă 
şi de însemnătatea ovreismuluî. Deşi până 
acum el nu joacă aci rolul pe care-l are 
în Germania, în Franţa şi Austria, dar se 
apropie cu paşi uriaşi timpul când şi în 
America ovreismul va lua un rol conducător. 
Spre a înţelege aceasta, trebue să se cu­
noască desvoltarea stărilor de lucruri în 
America. Printre primii „peregrini1' nu se 
afla un singur ovreu ; cei dintâiu emigranţi 
trebuiau să lucreze cu hârleţul şi cu plugul. 
Dar şi în veacul al 18-lea, ba chiar şi în 
prima jumëtate a veacului al 19-lea n'au 
venit ovrei, decât unul câte unul. Numërul 
enorm de ovrei ce locuesc acum aci au 
venit abia în ultimele decenii şi ѳ compus 
mai mult din proletari. De aceea el nu pot 
ocupa încă o situaţie mare ; mici prăvăliaşi 
din East-Ntw-York nu fac politică ame­
ricană. Dar generaţia tineră va deveni 
stăpâna situaţiei! In toate şcolile publice, 
copiii de ovreu ocupă primele locuri şi cu 
totul zăpăciţi privese Yankeii la această 
nouă concurenţă, cu atât mal vôrtos că 
după o veche legendă, Americanii, din 
causa fericitului lor „amestec de rasă" 
sunt unul dintre cele mai capabile şi mai 
bine înzestrate popoare de pe pământ. Acum 
însă sosesc din L e m b e r g , V i l n a şi 
Varşovia urmaşii cu o constituţie fizică la 
neasemënat mai slabă a perciunaţilor de 
acolo şi iutrec la prima încercare pe al 
Intinsu-ş'a nefericirea 
Aripile deasupra ta, 
Şi — lacrimi vană azi iubirea 
Ce vine a te 'nmormônta... 
Ab! Ce folos de-a noastre lacrimi! 
Tu dormi pe veci tn cel moment! 
Că ai căzut de-atâta patimi, 
Să-'ţl ierte cel milos şi sfânt!... 
A r a d , 9 Decemvrie 1902. 
Al. Aeiu. 
Căsătoria pentru zestre. 
Trad. dnpä H. Malot. 
De 
Sever Bocu. 
(Urmare). 
VIII. 
Susans fa foarte mişcată şi Începu 
eă tremure. 
— Ce al ? Întreba dna Capei. 
— Ce este sgomotul acesta? 
— Fluxul şi refluxul mării. — AstSzl 
la şeee ore vom avè fluxul. 
Susana In picioare tremura, sgaduită 
de o temere ce nu o putea stăpâni. 
Şese ore I era chiar oara aleasă de 
ea. Urechile ÍI vljiau, din câte 11 vorbia 
mamă-sa, puţine auzia şi răspunsurile nu 
se potriviau. Dacă nu 'mi-ar reuşi planul ! 
Yankeilor. Lucrul e foarte natural, căci 
elevii ovrei par a fi îndevër mai talentaţi, 
dar pe lângă aceia sunt maî zeloşi decât 
leneşa tinerime americană, care nu se in­
teresează îeeât de jocurile de sport şi în 
baza moştenite! »Hberty" nu fac de loc lu­
crări şcolare. 
In prăvălii şi contoare merge tot aşa ; 
ovreul bate mereu pe american. Diu acestea 
ori-cine poate să vadă cë peste 25 sau 
50 de ani ovreii se vor îmbogăţi şi vor 
represinta .aristocraţia" americană. Din 
punct de vedere politic, dintre ovrei, cei 
mai deştepţi şi maî muncitori sunt şovinişti 
înfocaţi. Este chiar un ovreu din Viena, 
acum un şovinist de frunte, anume Politzer 
care a venit aici sărac lipit, cu timpul a 
devenit milionar şi proprietar al zirruluî 
nVorlde, care a propagat în deosebi ura 
în contra străinilor şi în special ura în contra 
Germaniei. In aţâţirea fanatismului străino-
fol şi a grandomaniei americane, nimeni nu 
se poate asemëna nici pe de parte cu Po­
litzer. Şi câţi „Politzer" nu vor put.a eşi 
acum din şcolile şi colegiile noastre — de 
ande se poate vedoa ce ne va aduce vii­
torul, căci aici nimic nu împedică pe ovreu 
să stăpânească atât bursele cât şi admi­
nistraţia precum ţi situaţii de frunte in 
armată şi marină. Fiul ebreului galiţian, 
dacă ѳ născut în America, poate fi chiar 
preşedinte şi pentru aceasta nu ѳ nevoe să 
dobândească o cultură mare; preşedintele 
Johnson fusese doar o calfă de croitor. 
In baza acestor consideraţiunl se va 
putea recunoaşte şi ideia fundamentală şi 
scopul notei secretarului de stat Hay în 
chestia ebieilor români: intenţia ascunsă a 
notei va fi recunoscută acum şi în Europa 
in chip mai desluşit. Se înmulţesc tot mai 
mult semnele că guvernul din Washington 
socoate că o primejdie pentru uiiune imi­
grarea ovreilor din răsăritul Europei, cari 
ceea ce-ï Irebue Americeí sunt muncitori 
simpli, fără carte, msi cu seamă muncitori 
de pământ şi mineiI, şi de loc negustori 
sau aşa ceva. Se cer italieni şi ruşi, căci 
muncitorul america;! sau nu avrea să se 
îndeletnicească cu lucrări de rind sau cere 
preţuri foarte mari. Din cauza aceasta nu 
se poate echipa nici flota comercială cu mari­
nari americani, căci americanul nu voeşte să 
fie marinar, căci nu câştigă mult şi apoi 
mirinarul american cere o leafă de doui 
ori mai mare chiar decât cel englez. Aici 
sunt categorii întregi de muncitori în cari 
nu se află un singur american; toţi suut 
italieni sau slavi. De aceea tocmai această 
imigraţiune n'ar putea fi impedicată şi dacă 
ovreii ar foi să se ocupe cu agricultura 
sau cu industria, ar fi bine-veniţl. Odinea-
oră se crezuse decedatului baron Hirsch 
Dacă nu voia puie muri azi — d u r ă - c o m 
'mi am propus, mal putó-voiu mân?* ? Mâne 
primeşte Camil scrisorile, şi poate telegra-
feazS. 
In acest timp auzi un murmur de voci 
tn casă şi nişte paşi grăbiţi, Işt Închipui, 
că e tatăl seu, care se relntoree» ; Îndată 
Insă sgomotul Înceta şi nu se mal auzi ni­
mic, încetase. 
Se Îndreptă epre fereastră şi privi 
afară. Marea Inaintese până la port şi se 
lovia de cheu, pe care U acoperise cu spume, 
aşteptase germana ca ziua aceasta să fie 
mal milostivă pentru es, m a l puţin rece, şi 
marea să fie mal mult calmă. 
— Tremuri, II zise d-na Capei. 
— Din pricina frigului. 
— 'Mi-ar plăcea să cred, că din pri­
cina frigului, căci nu eşti bolnavă, nu e 
aşa? 
— Nu, deloc, te asigur. 
— Ce zt urttâ. 
— Foarte tristă. 
Cu mare greutate găsia vorbele s ă 
rSspundă. 
Părăsi fereastra şi se aşrza l â n g ă 
mama ei alipinduse l â n g ă ea, ca şi c u m ar 
fi voit Bă-'I ceară ajutor B'O seaps. Nu puie 
s'o părăsească n u m a i aşa. Sa apleca spre 
ea, It leé manile, pe care !e Băru'a de m i i 
multe ori ; apoi se sculă In picioare şi zise : 
— Ea es poţin. 
— Ce cugeti? 
— 'Mi-e frig, numai mergônd шб voiu 
Încălzi 
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că ovreii ; e vor îndeletnici cu aceste ra­
muri de activitate şi atunci însuşi guver­
nul american a înlesnit imigrarea ovreilor 
din Rusia — fapt pe care acum îl regreta 
amar. In loc de agricultură şi industrie, 
ovreii bëtrânï fac coin erei a cu lucruri vechi, 
iar copiii lor cari au înveţat în şcoală întră 
în contoare şi în alte funcţiuni luând pânea 
din mână indigenilor — ast-tel că Ameri­
canul zice acum : „Apoi n'a fost vorba aşa"... 
Corespondentul marelui ziar german, 
spre a dovedi pnten.-a şi însemnătatea ovrei­
lor în America, relevează, între altele, ma­
rele ecou сѳ Га avut predica rabinului Kraus-
ko| f din Filadelfia, în care a vorbit pe larg 
despre nota lui Hay in chestia ovreilor dm 
România. Ia partea a doua a vorbirii sale, 
predicatorul ovreu, a lăsat să se înţeleagă 
că s'ar putea declara României гёзЬоіи în 
favoarea ovreilor, de oare-ce în privinţa 
aceasta exista „precedente". El spunea ca 
poporul american pretinde să se pună imediat 
capăt ac°stor persecuţii a ovreilor, perse­
cuţii ce nn s'au mai vëzut nid în cele mal 
întunecate epoci ale istoriei... In ce priveşte 
.precedente" rabinul a amintit rësboiul delà 
1877 purtat în contra Turciei, adăogând 
ironic că atunci a fost chestia de creştini 
oprimaţi, iar nu de ovre*. A vorbit apoi 
despre luptele Americei în favoarea creşti­
nilor din Cuba şi ale Statelor mari în China, 
pentru acelaş motiv. Oratorul a mai «dSogat 
apoi, pe de o parte, că dacă s'a făcut aşa 
ceva pentru creştini, a venit însfârşit timpul 
să se ia şi apărarea ovreilor şi să se li­
bereze cel 200.000 de ovrei din România, 
eu atât mai vîrtos cu cât ovreii „u'au o 
patrie care să tragă sabia pentru apări-
rea lor"... 
Din toate acestea se vede îndrăsneala 
ovreilor — urmează corespondentul. E păo \t 
că rabinul Krauskopf n'a trădat dacă Ame­
rica ar voi să ducă ea singură rësboiul 
sau dacă el ordonă o coaiiţiune a tuturor 
marilor Puteri în contra României. Lucrul 
cel mai bun ar fi pentru dineul în adevër, 
să se dea ovreilor îatreg regatul, iar Ro­
mânii să fie alungaţi din ţara lor. Se vede 
de aci viclenia ovreiului, fapt ce nu poate 
surpriade pe nici unul care cunoaşte ca­
racterul acelui popor. Caracterisca ovreului 
constă in aceea că el nu \ oate trăi decât 
numai ca oprimat sau opresor ; el nu poate 
su'prinde pe nici unul счгѳ cunoaşte carac­
terul acelui popor. Caracteristica ovreului 
constă în aceea că el nu poate trăi decât 
numai ca oprimat sau opresor ; el nu poate 
să respecte drepturile altui om ca pe ale 
sale şi a-î permite să se amestece în pfera 
sa de acţiune. Dacă t3 faci egal îndreptăţit 
cu o/rei 1, el imediat îşi face partea leului; 
de aceoa nu réa âne alt-ceva decât a te 
— Viu şi eu eu tine. 
Dacă mama ei ar veni cu ea, e scăpată, 
Numai mâna provedinţel o păzeşte. Dar' În­
dată se Întoarse delà aceste gânduri. 
— Dacă vei veni cu mine, nu voiu 
pu'é merga iute, şi numai pentru aata vc-
esc a eşi. 
— Atuccl du-te, dragată; umblă iute, 
ia-ţl pălăria. 
Ea nu se mal gândia la pălărie. 
— De sigur, mS duc s'o iau. 
Apoi se duse la pat, unde era haina 
pusă, de aci se Întoarse şi se uita la mama 
ei, care fiind Întoarsă nu o putea vedea. 0 
privire plină de iubire, milă şi desperarf, 
figura scumpă 'i se Întipări In minte. Do ce 
nu 'I putea ea spune cuvintele ce-I frămen-
tau mintea şi inima : „Scumpă mamă, bine 
cuvintează тб , te părăsesc pentru tot 
deanna" ; nu putu Insă nimic, nici chiar s'o 
sărute. 
Încet se Îndrepta spre uşă. 
Un moment se opri. îndată Insă o 
deschise cu repeziciune, eşi şi o trase cu 
furie după ea ; pe scări Inse se opri şi cu 
rcâna trimise cea din urmă sărutare aceleia, 
pe care nu tndrăsnise s'o Îmbrăţişeze. 
Saoborl scările cu ochii Întunecaţi do 
lacrim', ţirendu-s=î d e pălim^î c?, să un 
cadă, când fu pe cheu, încetù să mearg» 
iute, uitânda-se In dreapta şi In stângs, de 
frică să nu o observe cineva. îndată ejonsn 
la poteca deolulal, şi pentru-că era pusib 
Începu să fogă. Mal de multe-crl trebuia 
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lăsa oprimat de el, sau a-1 oprima. Expe­
rienţa aceasta am facut-o eu şi oiï-cine a 
»tut r face cu ovrei. 
De altmiűtrele şi Yar-keul are ceva 
din aceastî, caracteristică, jirecuœ şi din 
Iliea vicleană ce caracterizează pe ovreu; 
şi fiind-că polurile de aceleaşi nume se 
resping, ee poate ca de aci să ве expiiez 
puternicul curent ce a început aici în contra 
0ТГѲІІОГ. 
D i n B i h o r . 
finuta protopopului Moga în conferenţa mixtă 
şi la alegerea deputatului eongresual. 
Domonl protopop ea şefa? trac'ului a 
conchemat рэ eiţ^va dintre preoţi la o con­
fèrent* prealabilă, în care sS sa conbulte 
ia pe cine se candideze de députai, con-
greeual la locul fie itristulul Faul Papp. 
Dară la асеавШ eonfereuţă n u a fost іьѵі-
lată preoţirnea întreagă ci numaS pa aceia 
'iau învitat, pe cari П credea, că îî va 
arma şi II vor sta gâta la dispositif, se 
aleagă de deputat eongressml pe cine ѵоѳ-|te a-sa. Dur' б'й kşelat, de oare-еѳ din-
tre 9 sau 10 preoţi ce au luat parte la 
«cea conftrenţâ; soţ' ьи fobt еѳ un gâni 
»i nn cuget să candideze pe O. Lazaru, 
Sa brav al cercuiut nostrß. Câad protopo-
pal aude de canciidarea diu! G. L^zar z'ce : 
c& nu face presiune, dara dup&-ce s'a în­
cercat se facă pxesiuuea iu urm?, prin mo­
meli şi seduceri cari nu convin c u carac­
terul unu? ş.f îrautuKl. 
Ba eu ştiu şi d e acei preot ce a ţinui 
aiegerea îa 17 Notmviie Ht. v. nu la tim­
pul lutâtît ori .circular" şi ia porunca 'diaî 
protopop а votat cu c n e 'і-а poruncit, du-
pï-се '1-ан dăscălii V a u «dat gâtl-giui CJ 
puţin ra,h>u, iasă pe lâr<gă toate ad>. meni­
rile ce le-au făeuî dl proî» nostru; lăudăm 
pe D u m n f Z i U că ne-a ajatat di na am aies 
un fiu brav şi ban eruamcios biserieel иоа 
ítre, care va ş'l représenta cereţi nostru, |i nu va vota ca fräncmasjuul ВЛщ cum 
i votat şi dl protopop al nostru ; laudă se 
cuvine preoţ:Jor nosîri cari nu s'au lă-;at 
seduşi de francmasonul nostru protopop. 
Dară sa mö întorc puţin ia propune­
rile din confèrent* mixiä. Când preoiul 
Petru Ciuhaudu vin?, ca propunerea ca 
îS se trimită Iiastrităţi Saie sleiulu! 
tistru episcop Vasile Mangra adresă de 
aderenţă, atunci preotul Catone (snpra nu­
mit şi popa Pmu) cu protopopul, cugetai 
că 'i au muşcat nişte şarpî de c&î veninoşi 
Bşa gălăgie au făsut, şi câteva neamur! ce 
mal are Prea Cuv. Sa /gnatio Papp ce ţinu 
tu dl protopop; şi că nu trebao, atnn-;í 
preotul Vasihe Papp din Tupa-sapönoarä iv 
apune că nu 'I trimitem între astfel d a îm­
prejurări. 
Şi oare peniru-ce sîâta gaiSgie die 
pot», osre Vasiliu Mangra alesul nostru 
piscop nu este fiul traemiul nostru? dară 
ll Georgiu bazar, năsiuţ'. şi crostuţs latre 
îoi. Nu pentru că Vssiiie M.sngra şi Ge 
irgiu Lazaru sunt os.menii drepîoţu $i val­
orii buni biserieel şi neamului lor, e a r â 
naintes diu! protopop nu este nimenea al-
& ee oprească, pentru a respira, apoi e a r ' 
ugis, şi în шаі puţin de zeco asicuto iu iu 
titlul dealului ; atunci *.e opr* ş i ca ochi! 
scrutară adâncimea ş i íaipregimimüe, iară 
i observa ceva : nici oameni, nitî dobitoace, 
liei un sgomot, afsră de aceia ai " è;:tuluî ; 
are sufls, printre crengile tuburilor din pă-
lnrice, şi mugetul valurilor ce se ridica 
lela mare in в а з ; ta se întoarse spre m a r e , 
loarele, care ариізеа, arunca ultim-sie raze 
>e norii arămii şi 1% orisont o i b i o întune-
Ш desemna coastele insule! Jersey. Ea 
nerse la coíiba do unde în ziua trecuta 
reuise vameşul, dar o găsi goală. 
De sigur щ& voeşîe Dumnozsu. 
Cu tostű aceste ea cerceta încă cu 
«ivirea câmpurile pustii, pândind, dacă nu 
ie vede vre-o rimbră, dacă vn un cap lu 
ipare de după pon>, dacă nu s'aude vre-o 
іосе s'o oprească ; dar' nu vazù nimic, 
î'anzi nimic. 
Atunci închise ochii ei lăcu o scurtă 
tgScicne, nu peatru ea, dar' pcnSru pä-
ioţl, rugà pe Durcmzeu să le inâulcească 
lurerite. 
Apoi simţind că slăbeşte, eă tcaie a-
iesţe nu sunt dacât nimiecrî, »•eröoro de 
imp. Işt puse srtîêndoiië mânilt pe obr*-z. 
ip&ià asupra cehilor, şi inett, cu capul ш 
ras, merse sprn margine?, stâaeef, îa voc s 
nterupläriT, cäföuzita de pgornotul valurilor 
îare venisu de jos. (Va urma.) 
tul flul cprcuîuî nostru, decât Prea Cuv. 
Sa Ioan 1. Papp. Alesul nostru episcop nu 
ar<-.- lipsă do laudele uimönul, de oare-ce 
to.ită vieaţa şi activitatea sa este deschisă 
nt; muuî românesc. 
Doœnule protopop uns te rog — ma! 
biue нг fi să easţî po cine denumiţi de în­
văţător? în tractul d-tals, să nu ne pul ser­
vitori (heteşl) de prin Beiuş, bnnS-oară cum 
? şi Arîeasie Popa din Spiauş şi Pop-mezeu, 
şi strigă publice că 1-aï pu? pantru 30 
bancnote ; eară preotului Catoae îl dă lem­
nele din Pop mezau să aibâ cu ce se încălzi; 
de nu credt-ţ! se pot adev^i prin martori; 
atâta ca astă daîă dis protopop. 
X. 
Din străinătate. 
Din Serbia. Isaintu de a pleca, împreună 
cu regina, la Niş, regele Alexandru a semnat 
un important ucaz prin ear j se remaniează 
cu totul personalul prtfectorial îa vederea 
alt g >nlor Bkapcinel. Se zice că лсевіе ale­
geri vor avea loc abea pe la stîrşitul acu-
tul vntor, uu peste cinci luni, c u m s'a spus. 
Cea mal mare parte din prefecţi şi 
sub prvfecţl sunt aleşi dintra vechi liberali 
al curţei, tu toate că ministrul de interne, 
dl Veiimis Tecdorovici, trece drept radical. 
De alt-fei toaîe celelalte partida se pregă­
tesc să iscă oposiţie noului guvern, deaso-
menea şi progresiştii şi radicalii de toate 
nuanţele. 
R g e i e va semas în cuiênd o miş 
care ce cupnade aproape toate posturile 
diplomatice. 
Dl Nicoliei va fi înlocuit, la Paris, de 
cil Vaici; di Novacovid va române la Pe­
tersburg unde mai nădsjdueşta încă să né­
gociez; viitoarea visita a suveranilor sei; 
ui Vesînïci îşi dă demisîonea şi părăseşte 
diplomaţia pentru a se uil cu oposiţia ra 
сіісаій; di Crisîici va fi probabil înlocuit la 
Viena, prin di Bv&ioœir Nicolabvici sau dl 
Vueasm Petrovici vs írece Ja Romi ; d nul 
Öinnei va înlocui la CoEstantiaopol, pe ga-
nyálai Graici ; di Mjatovici va lua poatuî 
daia Lundra, di Melicevici, fiind numit l i 
Berlin. 
Pentru moment, in urma acusării adusă 
cu foarte mare dibăcie de reg», împotriva 
dini Paşici, proiectul de réorganisera al 
partidului radical írece printr'o fasă foarte 
di fi silă. G:neralul Gruici na e desconside­
rat c a destui de energic pentru a fi şef de 
partid şi penttu a résista palatului. 
* 
F enunţările Puterilor în favoarea ga-
vernu ui cretan. La Con s Jiul d e miniştri, 
ţinut la E'iseu, sub presidenţia dluî Loubet, 
Preşediotelo Rapüblicel a semnat proiectul, 
care urmează a fi supua Camarelor, şi prin 
csr« guvernul francez renunţă In favoarea 
guvernulu! creten, 1» suma de 170.000 
fransî, co?tul hranei distribuite în 1898, pa 
timpvl röscoalol din Creta, populaţiuneî cre-
tann reduse prin foam?. Rusia, Anglia şi 
Uaiia renîmţs de asemenea la rambursarea 
uueS sume egale, ch-.ltaite de fio-care în 
acelaşi scop umaeitar. 
• 
Franţa şi Reformele din Macedonia 
„Agenţia Havas* sfia din Conatantinopol 
i'ă Franţa, oara a aírRS Ineá din Octomvrie 
trecut at8!;ţiunea Turciei, asupra necesită­
ţ i da a reî.li?a fără îtîâjziere, reformele 
din Macedonia, stărpie acum ca aceste mă 
üurí, pe cari Poarda declară eă vosşte a le 
aplica, să fie serioase, вргэ a preîntimpina 
o apropiată roscoală general*, care este de 
temut, după inforaasţiţmile ce vin din toate 
părţile. 
* 
Atentatul contra Ţarului. , Zeit' din 
Viena scrie leteÊiv la svonal сѳ а pătruns 
ta publie relativ li an atentat pe care mulţi 
l'ar fl încercai în contra Ţarului în grădi­
nile delà Livadia, că svonui se datoreşte 
faptului că garnisoana din palatul ţarului a 
fost schimbată şi că nervositatea publicului 
rus a dedus din aceasta putiLţa unul atenţii 
Totuşi avêad îa vedere că partidele 
teroriste nu au încetat lncS lupta în Rusia; 
b'ar pEtea foarte bi:io ea svonui de mal 
sus să fie fosrte îndreptăţit. 
Tratatele de oomerciu ou Eomânia. 
„Wiener Morgenzeitung" d i n Viena 
şerifi că, bazată рѳ rtlaţiuaea sa cu Germa­
nia, Austrü-Utgaria a fnvheiat su statelo 
învecinate traiste da comerciu prin care făcea 
pentru prodmele lor agricole concesiuni, 
căc! era sigură da desfacerea produselor 
sale similare în Germania. 
Ast-fel au fost încheiate tratate eu 
lt&lia în 1891, cu Berbia în 1892 cu Ro­
mânia 1893. — Dacă proiectai german va 
deveni lege, şi tratatul da comerţ cu Ger­
mania va fl denunţat, atunci tu toată în­
ţelegerea cu România, va îrebai ea revi­
zuia că tratatele df comercia încheiate cu 
statele bilcamce. Zarul aduce ştirea că 
încă la sfîrşitul Inel curente Austro Ungaria 
va denunţa tratatele de comerciucu Italia, 
Serbia şi România. 
Tratatul tu România are nevoe de 
corectori, relativ la importul cerealelor. 
Tratatele trebueac denunţate pentru-ea 
pe cale de compensaţie, să se asigure ex­
portul industrial al monarchiel în ţările ve­
cine şi în România, ca recompensă pentru 
favorurile ce capătă aceste state în mo­
narchie. 
N O U T Á T L 
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Osândit. Dr. Ëugen Lassel profesor 
la gimnastul săsesc din Braşov a fost dat 
in judecata pentru un articol publicat în 
„Kronsiädter Zeitung" in care a afirmat 
că datele statistice aie recenaeiuêotuluï din 
1900 nu sunt icoana fiidelâ a realităţii, 
репіш-că numörul maghiarilor e sporit ar­
tificial. 
Procesul s'a pertractat Înaintea Curţii 
cu juraţi din Mureş Oşorheiu Vineri în 5 
Decemvrie şi acusatm a fost condamnai, la 
doue luni închisoare şi 300 cor, amendă. 
» 
Logodnă. Anunţăm cu deosebită plă­
cere logodna graţioasei d-soare Florica, fiica 
veneratului nostru amic Gerasim Şerb, asesor 
consistorial, cu dl George Popovicî, cassier 
al băncii j,Victoria*. 
Urăm tinerilor logodiţi toate fericirile. 
* 
Fromoţiune. D niî Petru Maier, din Li-
gnj şi Hariton Pralea din Orâştie, au fost 
promovaţi la rangul de Doctor îa drept, 
ce-a avui loc la 6 Dec. 1. c. în Aula delà 
universitatea din Cluj. Ii felicităm. 
• 
Ministru român lăudat j âoă şi de 
l resa magh:ars. „Magyar Szó", care urmă­
reşte cu multă atenţie cele ce гѳ pttrcc 
în România, e plin cu lande la adresa dluî 
ministru de culte şi instrucţiune publică din 
Komuuja. Laudă îndeosebi naosurile ce de 
dl Haret a luat pentru instrucţia economică 
a ţSrănimeî, pentru grija ce o poartă eleve­
lor căror li-a interzis pună la o verstă oare­
care purterea corsetelor şi mai ales e în­
cântat de disposiţia că distingi literaţi Al. 
Viahuţă şi G. Cojbuc eă viziteze centrele 
culturale ale tôriï şi să ţină acolo conferenţe 
istorice şi literare. 
Z ce că acest din urmă lucra ar trebui 
să se introducă de grabă şi în Ungaria. 
* 
Severul taichiî lucrează şi el pe te­
renul — publicistic. Serie anume în „Резвкаі 
Uj^ág', despre care dacă nu şîie Europa, 
du e un cuvént c-s Ssver să nu fie mândru 
că şi ei ii este colaborator, alături cu Dani. 
Si Sind f;ă la ordinea ziîaï e chestia Margra, 
fii! col bun al taichiî Moise scrie şi el de­
spre Maagra, pe care întocmai ca agerul 
sëu cumnat T. Ceontea, nu 1 vrea de epis 
cop eu nici un preţ. Ba conjură şi pe gu­
vern să nu-1 întărească. 
A doua parte a articolului este o — 
denunţare. 
Sunt adică denunţaţi d-nit N. Mihulin, 
proiopretor în A'.etea şi Dr. G. Popa, pre­
tor în Arad, că ţin cu Margra, ear nu cu 
„factorii puternici", adică cu gcberniul ! 
Z'ee e ă а з і а nu mal merge ci eualăudaţil 
oficianţi corsitatenşl să-'şî tregă consecuen-
íele ! Adică f ă — plece. 
8 ! înţelege — să plece şi Bă facă loc 
,patriotalut * Sever, francmason şi el, care 
ar fl foarte vesel să ?jucgă dacă nu proto-
pretor unde-va, apoi cel puţin pretor în 
Arad, unde rugase chiar pe M-ţianu s ă 1 
sprigiuefcscä a ajungă. 
* 
Otravă pe pristol. Sa anunţa din 
Klagenfurt : Ia comuna Freistritz Pulst, 
Dumineca trecută preotul în decursul ser­
viciului divin a leşinat înaintea pristolului. 
Imediat a fost transportat in alta; şi medi­
cul care-'i dase primul ajutor a constatat 
că este otrăvit. Otrava a fost în vinul fo­
losit la slujba divină, care s'a adus din 
pivniţa preotului. Procurorul a pornit cer­
cetare, ca să constate cum a ajuna otrava 
tu vin. In şirul cercetării procurorul a dis­
pus are atârna capelanului, asupra căruia 
cado bnuiala. 
• 
Iarnă grea se anunţă de pretutin­
deni. Б zăpadă şi frig mare. O iarnă de 
altminteri cum de vre-o opt anï n'a mal fost. 
La Hume şi Triest bora bantne cu 
o putere groasnică. Oimeniï na pot să 
umble pe stradă, căci ii ia vontul. In Triest 
peste 20 persoane au fost luate de vânt 
şi isbite do zidari. O femee tinóra а murit 
îndată ear alta e în agonie. 
La Gataţi (România) Dunărea e în­
gheţată. Unele vapoare au fost surprime 
intre sloi tri şi numaï ca anevoie vor putea 
ajunge la Sulina. De 40 ani Dunărea n'a 
mai îngheţat aşa de vreme. 
• 
Rèscoală pe marea deschisă. După 
o depeşa din Qaaenstovn, căpitanul vapo­
rului .Laiceâter Castle* care a sosit ier! în 
Sau Francisco, a raportat, că în partea de 
sud a Oceanului mare, la o îndepărtară de 
300 metri de insulele Pitcairn, 3 matrozi 
americani s'au rösculat şi au rănit grav рз 
căpitanul. Pe al doilea cârmaeiu, care a 
sărit în ajutorul căpitanului, '1 au omorît. 
R6s<!ulaţu s'au urcat apoi într'o luntre mică 
şi au dispărut. 
Deţinerea pictorului Allers. Se de-
peşsază din Neapol. că acolo poliţia a de­
ţinut pe pictorul Allers, proprietarul uaei 
vile foarte frumoase do pe insula Capri. 
Imoralităţile ce 'i s'au atnbait lui Krupp 
afirmativ ar fi fost de dtnsul săvlrşiie şi 
pentru acest cuvent procurorul din Neapol 
a dat ordin de arestare. 
PARTEA ECONOMICA. 
Preţul spirtului din Arad^ 6 Decemvrie. 
Spirt rafinat, vônzare mare . 118.— 
, , , mică . 120.— 
, brut vônzare mare . . 116.— 
, , » mică . . 119.— 
100chilograme borhot uscat . 12.80—13.— 
Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe Aprilie 1903 c. 7 71—7.72 
, , secară pe „ , , 6.70—6.71 
, , porumb pe Maiu , , 5 79—5 80 
, , ovës pe Aprilie , „ 6.30—6.31 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 5 Decemvrie. 
Porci graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 106—107 fll 
, pună la 300 . , 
, tineri pană la 320 . 1 1 0 - 1 1 1 , 
. t ineri . . . 250 , . 
, (sôrM) per. peste 260 , 1 0 6 - 1 0 8 , 
, pună la 240 . 1 0 0 - 1 0 2 , 
U L T I M E Ş T I M I . 
Turburărî în Rusia. Petersburg, 
8 Decemvrie. După ştirile din Don 
Rosto, turburärile muncitorilor ţin 
acolo într 'una. Ieri au edat noul 
manifeste. Azi dimineaţă cu v r e o 
câteva mii de inşi, s 'au apucat mal 
puţini de lucru. Au fost mulţi deţi­
nuţi. Când lucrătorii au mers sä se 
apuce de lucru, greviştii ' i a u arun­
cat cu petrii. A trebuit se tntrevina 
miliţia pentru susţinerea ordinel dar ' 
vôrsare de sânge n'a fost. P e dâlma 
trenului Vladi-Kavlar erau 600 ear ' 
pe dâlma Tihorjeckiba 50Э de sol­
daţi postaţi. Şasezeol de lucratori au 
fost espulsaţl. 
Red. respons. Ioan Rnssn Siriana. 
Bditor Aurel Popovici-Barcianu. 
Inserţiunî şi reclame. 
Avis cultivatorilor de vil! 
Dl învoţător luliu Vuia, în B -Comloş, 
are de vênduf altoaie de vie din următoa­
rele soiuri : Chassla, Sauvignon, Dinca, Vel-
telini, Cadarca, Oporto, Mustoşi аІЪг ş. a. 
Altoaele sunt cu rădocinî. 
4 „TRIBUNA POPORULUI* Nr. 220 
Nádlácana" 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
M Ä D L A C (Nagylaki comitatul Cienadului. 
F o n d a t ă la 1897 cu un capital social de 100.000 
coroane în 1000 bucăţi acţiî à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecarä, credite pe obligaţiuni cu cavenţi si împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri spre fructificare, după cari institutul plăteşte 
contribuţia erar ia lă ; ear deponenţii primesc după banii depuşi 6 % 
interese. 
6634 szám. 
545 - 7 1 D i r e c ţ i u n e a . 
A a p ă r u t : 
STROPI DE EOTJÂ 
DE 
E L E N A D I N A R D E A L . 
— — 
JPreţul 1 cor. plus Г> fii. porto. 
Sa află de vênzare la Administraţia ziarului „Tribuna 
Poporului11. 
шштшшмтшшшшшт 
1802. tik. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A borosjenői kir. j bíróság mint tik vi hatóság közhírré teszi, 
hogy a „Victoria ' tak. és hitelintézet részvénytársaság aradi czég végre-
hajtatónak Druczó Tódor barakonyi lakos végrehajtást szenvedő elleni 
501 korona tőke követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében az 
árverést elrendelte, minek folytán az aradi kir. törvényszék és a boros­
jenői kir. jbiróság területén fekvő ез a barakonyi 241 saámu tlkjkönyv-
ben A + 11 . (505 506) helyrajzi pzám alatt foglalt ingatlan 446 kor. a 
barakonyi 273 s i . tjkvben A. I 2—3 rend 896/b., 1279/b., 1299/b., 544 
(1047—1048), (1320 - 1 3 2 1 ) ás 1586 hrjzi BE . ingatlanok 758 kor. kikiál­
tási árban az 1902. év i deczember hó 24. n a p j á n d. e. 10 órakor Ba-
r»kony a községházánál megtartandó nyilvános árverésen következő 
feltételek alatt fog eladatni u. m. : 
1. Ha a kikiáltási áron felül igéret nem tétetik, az elárverezendő 
ingatlan a kikiáltási áron alól is el fog adatni. 
2. Árverezni kívánók tartozn&k sz ingatlan becsárának 10%-á^, 
vagyis 44 korona 60 fillért éa 78 kor. 50 flilért készpénzben, vagy ez 
1881 évi november hó l é n 3333. sz. ig. min. rendelet 8 §-ában kijelölt 
óvadékképes értkpapirban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881 évi 
LX t. cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előle­
ges elhelyezésével kiállítót elismervényt átpzolgáltatni. 
3. Vevő köteles a vóielárt három egyenlő гезгІѳШэп, és padig 
az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt, a 
második*t ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a harmadikat 
ugyanazon naptól számítandó 45 nap alatt, minden egyes vételári részlet 
után az агѵѳгеэ napjától számítandó 6 % kamatokkal együtt szabá'yszerü 
letéti kérvény kapcsában az 1881. deczember 6 án 39425 I. M. sz. a. kelt 
rendeletében előirt módon a buttyini kir. adóhivatalnál mint bírói letét­
pénztárnál befizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolsó részletbe fogja beszámítani. 
Az árverési feltótelek többi pontjai a hivatalos orák alatt ezen 
kir. járásbíróság telekkönyvi hatóságánál, és Barakony, Apáti ез Somos 
keez köz íégek elöljáróságainál megtekinthetők. 
Borosjenön, 1902. augusztus hó 21-ón. 
A kir. jbiróság mint tik vi hstósága. 
870 l - l 
Székely , 
kir. albiró. 
Cătră stimatul public din Arad şi jur! 
I N V I T A R E ! 
a z i 
a exposiţiel de Crăciun. 
Cu distinsă st imă: 
Marea РгЁтаііе Forter Vilmos 
868 4— Arad, Piaţa-Libertăţiî. 
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